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$\Psi(x,y)=\sin kX\sin y$ ,
[5] .
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\Psi (x, $y$ ) $=\sin k_{X}\sin y\text{ }$ \psi (x, $y,$ $i$ )
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$\frac{\partial\triangle\psi}{\partial t}+\frac{\partial(\Delta\Psi,\psi)}{\partial(x,y)}+\frac{\partial(\Delta\psi,\Psi)}{\partial(x,y)}=\frac{1}{R}(\triangle^{2}-\lambda_{0}\Delta)\psi$ ,
$\frac{\partial(f,g)}{\partial(x,y)}=\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial y}-\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial g}{\partial x},$ $\Delta=\frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}}{\partial y^{2}}$
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Tabeling et al. (1987)
\Psi 0 $=F/\{\iota\ovalbox{\tt\small REJECT}(k^{2}+1)(k^{2}+1+\lambda_{0})\}\cos kX\cos y$
$\nu$ : $\lambda_{0}$ : $I$ : $B$ : $P$
: $k$ : $F=(IB)/(2\pi\rho)\sqrt{\lambda_{0}/2}k\sqrt{k^{2}+1}$
2 $(\overline{a}_{00_{\sim}}.\mathrm{o}, \mathrm{o})$ ( )
$(\overline{a}0,\overline{a}_{1},\overline{a}_{2})$ ( $2$ )
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